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RÉSUMÉS
L'analyse des rapports entre médias et pouvoir depuis cent cinquante ans en Iran révèle une
emprise durable de l'Etat sur l'ensemble des moyens de communication de masse.  Après son
introduction,  la  presse  audiovisuelle  est  très  rapidement  devenue  l'instrument  exclusif  de
l'idéologie et de la politique culturelle du pouvoir en place. La presse écrite en revanche, grâce à
sa  plus  grande  souplesse  de  fabrication  et  à  la  dispersion  d'acteurs  plus  indépendants,  a  su
représenter une variété d'opinions, à chaque fois que le contrôle du pouvoir central montrait
quelques signes de faiblesse. 
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